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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo monográfico presenta una propuesta de vivienda, partiendo de una 
propuesta de hábitat colectivo. Su principal objetivo es generar una propuesta,  que 
contenga espacios flexibles y versátiles dentro de la vivienda, los cuales puedan suplir 
aquellas necesidades de las diversas tipologías de familias de la sociedad actual, 
localizadas en el barrio Santiago Pérez de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad 
de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA:  
 
 
1. Mediante el uso de lecturas y ensayos,  generados a partir de documentos 
como la cartilla del hábitat de la universidad católica de Colombia y el libro 
Herramientas para habitar, los cuales han sido citados en el presente 
documento, mediante el uso de fuentes bibliográficas, de donde se concibe un 
lineamiento de HABITAT CONTEMPORÁNEO como eje principal del desarrollo 
del proyecto.  
2. Manejo del concepto principal y decálogo de palabras, a través del uso del 
diccionario de Arquitectura Metápolis y el desarrollo de maquetas esquema.  
3. Diseño y composición de una unidad habitacional de 27m³ en planimetría y 
maqueta.  
4. Desarrollo volumétrico del plan de masas del proyecto sobre una manzana 
urbana.  
5. Desarrollo de un bloque del plan de masas como propuesta de unidad 
habitacional.  
6. Elaboración de fichas, planimetría y maquetas de proyecto final.  
 
CONCLUSIONES: 
 
La búsqueda por generar espacios urbanos colectivos han conllevado a generar 
un sentido de apropiación de la comunidad hacia la propuesta, brindando al 
alcance de la comunidad servicios y espacios de confort y hábitat, de esta forma, 
la comunidad podrá verse identificada y beneficiada, no solo la comunidad 
residente de la propuesta, sino también las que habitan el entorno, pudiendo 
convertirse este en un modelo de entorno colectivo. 
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La diversidad cultural que se puede presentar, ha conllevado a plantear una 
diversidad habitacional que permita resolver la necesidad de cada familia, es por 
eso que la versatilidad espacial al interior de la unidad habitacional se convierte en 
un prototipo de desarrollo habitacional progresivo, adaptable a cada familia que 
habita en la propuesta. 
Sus sistemas de conexión vial y peatonal permiten la revitalización de espacios, ya 
sea mediante una propuesta ecológica o espacial, el fortalecimiento de las 
estructuras existentes (social, comercial y ecológica); ya que se tiene en cuenta 
estas como eje de desarrollo en el contorno de la propuesta. 
El partir de generar una propuesta que produzca un menor impacto ambiental 
parte desde la planeación de su estructura, es por eso que se plantea un sistema 
estructura en acero, reduciendo los niveles de desperdicio que se puede generar, 
y teniendo una visión futura de desmontaje y reciclaje de la misma. 
La sostenibilidad del edificio parte del aprovechamiento de los recursos que 
dispone la propuesta, partiendo desde su localización, podemos incidir en la 
optimización de los recursos, y reducir el impacto negativo que esto puede 
generar, y poder plantear planes de mejoramiento de las estructuras de 
sostenibilidad de la edificación, en un ámbito colectivo, en donde la aplicación de 
recursos como el uso de aguas lluvias, la reutilización de aguas grises, y el 
reciclaje ayudaran reducir los costos de mantenimiento, reduciendo el costo de 
vida de cada familia, y la conservación de su entorno y el medio ambiente. 
Lograr una integración de los diferentes factores que influyen en la propuesta , 
como lo son el factor social, cultural, recreativo y económico, permiten que esta 
propuesta se vincule de forma aceptable en un entorno consolidado, logrando así 
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una mejor calidad de vida, no solo para las personas que habitan la propuesta, 
sino también para aquellas que conviven en su entorno.  
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